Pengaruh Pengalaman Merek, Kepuasan Merek, Kepercayaan 

Merek, terhadap Loyalitas Merek







 Pada bab ini peneliti akan membahas kesimpulan dari hasil analisa yang 
telah dikerjakan pada sebelumnya dan memberikan berberapa masukan yang 
diharapkan memberi manfaat. 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil yang peneliti dapatkan dan telah analisa pada bab sebelumnya, 
disimpulkan bahwa; 
1. Ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan pada Pengalaman 
Merek terhadap Kepuasan Merek pada konsumen Kopi Janji Jiwa di 
Yogyakarta. 
2. Ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan pada Pengalaman 
Merek terhadap Kepercayaan merek pada konsumen Kopi Janji Jiwa di 
Yogyakarta. 
3. Ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan pada Pengalaman 
Merek terhadap Loyalitas Merek pada konsumen Kopi Janji Jiwa di 
Yogyakarta. 
4. Ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan pada Kepuasan Merek 
terhadap Loyalitas Merek pada konsumen Kopi Janji Jiwa di Yogyakarta. 
5. Ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan pada Kepercayaan 




6. Ditemukan adanya pengaruh Kepuasan Merek dan Kepercayaan merek 
dalam memediasi Pengalaman merek dengan Loyalitas merek. 
 
5.2 Implikasi Manajerial 
 Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk perbaikan dan 
perkembangan layanan oleh Kopi Janji Jiwa untuk meningkatkan kepuasan dan 
loyalitas konsumen. Dari hasil penelitian ini Pengalaman merek merupakan faktor 
utama keberhasilan terciptanya konsumen yang merasa puas dan loyal. Banyak 
konsumen menjawab sangat setuju apabila Kopi Janji Jiwa memiliki konsep yang 
unik dari sini menjadi indikasi keunikan membuat poin penting dalam 
keberhasilan pengalaman merek. Tetapi, ada juga perhatikan pada jumlah kedai 
kopi yang di kota Yogyakarta masih sedikit hal ini menjadi batasan dalam 
menciptakn solusi atas kebutuhan para penikmat kopi yang ada di kota 
Yogyakarta. 
 Pada bagian kepuasan merek rata-rata jawaban menjawab terjadi kepuasan 
pelanggan pada merek yang cukup positif. Racikan kopi juga dianggap pas 
sehingga cocok dilidah konsumen. Namun, kopi Janji Jiwa masih perlu berjuang 
agar menggeser budaya minum teh yang telah lama di kota Yogyakarta ini agar 
kopi Janji Jiwa menjadi produk yang membuat rasa ingin membelinya lagi. 
 Dalam segi kepercayaan merek ada banyak yang perlu dilakukan oleh 
pengelola kopi Janji Jiwa. Merek ini memiliki tingkat kepercayaan yang tidak 
begitu tinggi karena banyak konsumen tidak setuju kopi Janji Jiwa memberikan 
konpensasi bila ada masalah dengan produk. Saran dari peneliti agar pengelola 
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memberikan konpensasi yang menguntungkan bagi pihak konsumen karena 
dengan peduli dengan konsumen, maka konsumen memberikan kesan yang baik 
pada merek kita. 
 Dalam loyalitas merek peneliti berfokus pada “Saya bersedia membayar 
harga lebih tinggi untuk Kopi Janji Jiwa daripada membeli produk pesaing” 
karena banyak kosumen yang tidak setuju pada pertanyaan tersebut saran dari 
peneliti adalah dengan sering memberikan promo berupa cash-back maka 
konsumen tidak menyadari telah membeli harga yang lebih tinggi pada Kopi Janji 
Jiwa. 
 
5.3 Keterbatasan  Penelitian 
 Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu; waktu pra-penelitian. 
Dibutuhkan waktu pra-penelitian yang agak lama dikarenakan peneliti agak 
kesulitan mencocokan kebutuhan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya 
dalam mengartikan tiap-tiap pertanyaan pada kuesioner dikarenakan jurnal aucan 
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Lembar Kuesioner Daniel 
Perkenalkan saya, Daniel Aditya Kristianto mahasiswa Fakultas Bisnis dan 
Ekonominka Universitas Atma Jaya Yogyakarta, meninta ketersediaan waktu 
teman-teman untuk meluangkan waktu dalam mengisi dan menjawab kuesioner 
saya dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini digunakan untuk menyusun skipsi 
dengan judul “Pengaruh Pengalaman merek, Kepuasan Merek, Kepercayaan 
Merek, terhadap Loyalitas merek (Pada Konsumen Kopi Janji Jiwa di 
Yogyakarta)”. Diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang 
sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Saya mengucapkan banyak 
terima kasih dan God Bless You. 
Nb: Kuesioner ini hanya diisi bagi yang telah mencoba Kopi Janji Jiwa 
 
Bagian I : Identitas Responden 






o 30 keatas 




Bagian II : Variabel Pengalaman merek 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan centang pada setiap 
pertanyaan yang paling sesuai dengan “Pengalaman Merek” pada Kopi Janji 
Jiwa Di Yogyakarta. 
Keterangan Jawaban: 
Sangat Tidak Setuju :1  Netral  :3  Sangat Setuju :5 




No Variabel Pertanyaan 
Kolom Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Kopi Janji Jiwa 
membuat saya terkesan 
saat melihatnya dan 
merasakannya           
2 
Merek Kopi Janji Jiwa 
menarik perhatian saya           
3 
saya mengagumi Kopi 
Janji Jiwa           
4 
Saat meminum Kopi 
Janji Jiwa membuat 
good mood           
5 
Kopi Janji Jiwa mampu 
menciptakan 
pengalaman pribadi           
6 
Kopi Janji Jiwa 
memiliki konsep cafe 
yang unik           
7 
Konsep dari Kopi Janji 
Jiwa menciptakan ide-
ide baru           
8 
Kopi Janji Jiwa 
memberikan solusi atas 
kebutuhan saya           
 
Bagian III : Variabel Kepuasan Merek 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan centang pada setiap 
pertanyaan yang paling sesuai dengan “Kepuasan Merek” pada Kopi Janji 
Jiwa Di Yogyakarta. 
Keterangan Jawaban: 
Sangat Tidak Setuju :1  Netral  :3  Sangat Setuju :5 
Tidak Setuju  :2  Setuju :4 
No Variabel Pertanyaan 
Kolom Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Pelayanan yang 
diberikan oleh kopi 
Janji Jiwa sangat 
memuaskan           
2 
Kopi Janji Jiwa 
membuat saya perasaan 




Bagian IV : Variabel Kepercayaan Merek 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan centang pada setiap 
pertanyaan yang paling sesuai dengan “Kepercayaan Merek” pada Kopi 
Janji Jiwa Di Yogyakarta. 
Keterangan Jawaban: 
Sangat Tidak Setuju :1  Netral  :3  Sangat Setuju :5 
Tidak Setuju  :2  Setuju :4 
 
No Variabel Pertanyaan 
Kolom Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Kopi Janji Jiwa peduli 
dengan para konsumen           
2 
kopi Janji Jiwa sesuai 
dengan ekspetasi saya           
3 
Janji Jiwa tidak pernah 
mengecewakan saya           
4 
Janji Jiwa menjamin 
kepuasan untuk para 
konsumen-nya           
5 
Janji Jiwa akan 
berusaha untuk 
memuaskan konsumen           
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minumannya           
3 
Pelayanan yang 
diberikan kopi Janji 
Jiwa sangat 
memuaskan           
4 
Kopi Janji Jiwa dapat 
meracik kopi yang 
sesuai dengan 
kebutuhan saya           
5 
Kopi Janji Jiwa 
menjadi pilihan yang 
tepat dalam 
mengkonsumsi kopi 
susu           
6 
saya merasa ketagihan 






Bagian V : Variabel Loyalitas Merek 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan centang pada setiap 
pertanyaan yang paling sesuai dengan “Loyalitas Merek” pada Kopi Janji 
Jiwa Di Yogyakarta. 
Keterangan Jawaban: 
Sangat Tidak Setuju :1  Netral  :3  Sangat Setuju :5 
Tidak Setuju  :2  Setuju :4 
 
No Variabel Pertanyaan 
Kolom Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Saya berniat membeli 
Kopi Janji Jiwa dalam 
waktu dekat           
2 
Saya berniat membeli 
produk lainnya dalam 
Kopi Janji Jiwa           
3 
Saya berpendapat Kopi 
Janji Jiwa menjadi 
pilihan utama dalam 
kategori ini           
4 
Saya akan menjadi 
konsumen loyal untuk 
Kopi Janji Jiwa           
5 
Saya bersedia 
membayar harga lebih 
tinggi untuk Kopi Janji 
Jiwa daripada membeli 




untuk membeli kopi 
Janji Jiwa lagi, jika 




tentang Kopi Janji Jiwa 






Kopi Janji Jiwa kepada 
orang yang minta saran 
kepada saya           
9 
Kopi Janji Jiwa 
menawarkan produk 











No Usia Gender 
1 22-25 Perempuan 
2 26-30 Laki-laki 
3 17-21 Perempuan 
4 22-25 Laki-laki 
5 22-25 Laki-laki 
6 31 Perempuan 
7 17-21 Perempuan 
8 35 Perempuan 
9 26-30 Perempuan 
10 26-30 Laki-laki 
11 33 Laki-laki 
12 26-30 Laki-laki 
13 31 Laki-laki 
14 26-30 Laki-laki 
15 30-35 Perempuan 
16 31 Perempuan 
17 26-30 Laki-laki 
18 34 Laki-laki 
19 26-30 Perempuan 
20 31 Perempuan 
21 26-30 Perempuan 
22 26-30 Laki-laki 
23 32 Laki-laki 
24 26-30 Perempuan 
25 22-25 Laki-laki 
26 26-30 Laki-laki 
27 26-30 Perempuan 
28 36 Perempuan 
29 26-30 Laki-laki 
30 36 Perempuan 
31 26-30 Laki-laki 
32 26-30 Perempuan 
33 22-25 Perempuan 
34 22-25 Perempuan 
35 34 Perempuan 
36 26-30 Laki-laki 
37 22-25 Perempuan 
38 17-21 Perempuan 
39 17-21 Perempuan 
40 17-21 Perempuan 
41 26-30 Laki-laki 
42 17-21 Perempuan 
43 26-30 Laki-laki 
44 35 Perempuan 
45 22-25 Perempuan 
46 22-25 Perempuan 
47 22-25 Laki-laki 
48 26-30 Laki-laki 
49 17-21 Perempuan 
50 17-21 Perempuan 
51 17-21 Perempuan 
52 22-25 Laki-laki 
53 17-21 Perempuan 
54 22-25 Laki-laki 
55 17-21 Perempuan 
56 22-25 Perempuan 
57 22-25 Perempuan 
58 17-21 Perempuan 
59 22-25 Laki-laki 
60 22-25 Perempuan 
61 22-25 Laki-laki 
62 22-25 Perempuan 
63 22-25 Perempuan 
64 22-25 Laki-laki 
65 17-21 Perempuan 
66 17-21 Perempuan 
67 22-25 Perempuan 
68 22-25 Perempuan 
69 31 Laki-laki 
70 17-21 Perempuan 
71 17-21 Perempuan 
72 17-21 Perempuan 
73 22-25 Perempuan 
74 17-21 Perempuan 
75 17-21 Perempuan 
76 17-21 Perempuan 
77 22-25 Laki-laki 
78 17-21 Laki-laki 
79 22-25 Laki-laki 
80 22-25 Perempuan 
81 17-21 Laki-laki 
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82 17-21 Laki-laki 
83 17-21 Perempuan 
84 17-21 Laki-laki 
85 17-21 Laki-laki 
86 17-21 Laki-laki 
87 17-21 Perempuan 
88 22-25 Laki-laki 
89 17-21 Laki-laki 
90 17-21 Laki-laki 
91 17-21 Perempuan 
92 17-21 Perempuan 
93 22-25 Laki-laki 
94 17-21 Perempuan 
95 22-25 Laki-laki 
96 22-25 Laki-laki 
97 22-25 Laki-laki 
98 22-25 Laki-laki 
99 22-25 Laki-laki 
100 17-21 Laki-laki 
101 22-25 Laki-laki 
102 22-25 Laki-laki 
103 17-21 Perempuan 
104 22-25 Laki-laki 
105 17-21 Laki-laki 
106 17-21 Perempuan 
107 17-21 Perempuan 
108 17-21 Perempuan 
109 22-25 Laki-laki 
110 17-21 Laki-laki 
111 22-25 Laki-laki 
112 17-21 Laki-laki 
113 22-25 Laki-laki 
114 22-25 Perempuan 
115 22-25 Laki-laki 
116 17-21 Perempuan 
117 12-16 Perempuan 
118 17-21 Perempuan 
119 12-16 Laki-laki 
120 12-16 Perempuan 
121 17-21 Perempuan 
122 12-16 Laki-laki 
123 22-25 Perempuan 
124 22-25 Perempuan 
125 17-21 Perempuan 
126 22-25 Laki-laki 
127 17-21 Laki-laki 
128 12-16 Laki-laki 
129 12-16 Laki-laki 
130 12-16 Laki-laki 
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No Pengalaman Merek Kepuasan Merek Kepercayaan Merek Loyalitas Merek 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
4 4 3 2 3 5 3 2 3 3 5 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 4 2 1 2 
5 3 4 1 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 4 
6 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
7 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 4 2 2 2 4 4 4 2 
8 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
12 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 
13 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
14 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
15 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
17 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
19 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 
21 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 
22 3 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3 5 2 2 1 5 3 3 2 
23 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 2 2 4 3 4 
24 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 
25 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 4 
26 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 5 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
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33 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 
34 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
35 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 
36 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 1 4 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
38 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 3 3 3 
39 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 
40 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 5 4 5 4 
41 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
42 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 1 1 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
43 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
44 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
45 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
46 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
48 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 
49 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 
50 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
51 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 
52 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
53 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 
55 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
56 4 2 2 2 4 3 4 2 4 2 4 1 1 2 2 1 2 2 4 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 
57 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 3 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
58 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 
59 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 2 5 3 4 3 
60 2 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 
61 3 3 3 4 3 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 
62 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 
63 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 4 4 4 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 4 2 2 3 
65 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 4 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 5 5 5 4 
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67 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 2 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 3 5 4 5 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
70 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
71 4 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
72 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
73 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
74 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
75 2 4 1 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 
76 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
77 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 4 
78 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
79 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
80 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
81 4 5 4 5 5 2 1 4 5 1 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 3 1 4 2 1 5 4 4 4 
82 2 1 2 2 2 1 3 2 4 2 4 4 2 1 4 2 2 5 4 4 1 1 1 2 1 2 4 4 2 
83 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
84 5 4 4 4 2 5 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 2 4 2 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 
85 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 2 5 5 2 5 5 5 4 2 5 5 5 5 
86 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
87 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 2 2 5 5 4 4 2 5 5 5 5 
88 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 4 1 5 5 5 5 
89 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 
90 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 1 5 4 4 4 
91 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 1 5 5 4 5 
92 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 4 5 4 4 1 4 5 4 4 
93 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 5 5 5 5 
94 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 5 1 4 5 5 5 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 2 2 4 5 4 1 4 5 4 5 
96 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 5 4 4 5 
97 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 5 4 4 1 5 4 5 5 
98 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 2 5 4 5 4 
100 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 5 4 5 4 
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101 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 
103 5 5 5 5 3 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 2 2 5 5 4 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
105 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
106 2 4 1 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 1 3 4 2 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2 1 3 
107 4 4 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 1 4 4 3 4 
108 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 1 4 5 4 5 
109 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 1 2 4 4 4 1 4 5 4 5 
110 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 1 5 5 5 4 1 5 5 4 5 
111 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 5 5 5 2 5 5 5 5 
112 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 1 2 4 2 5 1 4 5 5 5 
113 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 2 4 4 5 5 
114 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 2 2 5 5 5 1 5 5 4 5 
115 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 2 5 5 4 4 1 4 4 5 5 
116 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 2 5 5 5 5 
117 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 2 4 5 4 5 
118 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 4 1 5 5 5 5 
119 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 2 5 5 5 5 
120 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 4 5 2 5 5 5 5 
121 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 4 2 5 5 5 5 
122 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 1 5 5 4 4 
123 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 4 2 5 5 5 4 
124 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 5 5 5 5 2 4 4 5 5 
125 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
126 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
127 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
128 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 1 2 4 2 2 1 1 4 4 4 
129 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 4 4 2 
130 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 
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Lampiran IV Uji Validitas 




1. Uji Validitas dan Reliabilitas Pengalaman Merek 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
BE01 24.9333 16.409 .757 .673 .865 
BE02 24.7667 16.944 .731 .616 .868 
BE03 25.1667 17.592 .642 .632 .877 
BE04 24.7667 18.392 .689 .667 .874 
BE05 24.8000 17.752 .636 .552 .878 
BE06 24.7000 18.286 .617 .400 .880 
BE07 24.9000 17.679 .597 .569 .882 






2. Uji Validitas dan Reliabilitas Kepuasan Merek 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
S01 17.5333 12.878 .823 .773 .914 
S02 17.8000 12.234 .912 .924 .902 
S03 17.5667 13.289 .728 .839 .926 
S04 18.0000 12.552 .701 .844 .933 
S05 17.6667 12.644 .834 .829 .913 





3. Uji Validitas dan Reliabilitas Kepercayaan Merek 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
BT01 17.2000 12.924 .724 .740 .897 
BT02 17.3000 12.907 .772 .790 .891 
BT03 17.4667 12.878 .803 .790 .887 
BT04 17.3667 11.344 .846 .841 .879 
BT05 17.2333 12.806 .655 .552 .908 





4. Uji Validitas dan Reliabilitas Loyalitas Merek 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
BL01 28.0000 37.310 .843 .822 .933 
BL02 27.9333 38.271 .707 .796 .941 
BL03 28.1000 35.886 .880 .893 .931 
BL04 28.0667 35.030 .921 .920 .928 
BL05 28.3667 37.275 .762 .838 .938 
BL06 27.6667 42.161 .458 .374 .952 
BL07 27.7000 38.148 .834 .898 .934 
BL08 27.8000 36.028 .898 .891 .930 

















Hipotesis 1  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,883a ,780 ,778 2,142 
a. Predictors: (Constant), PengalamanM 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2078,432 1 2078,432 452,804 ,000a 
Residual 587,538 128 4,590   
Total 2665,969 129    
a. Predictors: (Constant), PengalamanM 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,313 ,989  2,337 ,021 
B.Experience ,679 ,032 ,883 21,279 ,000 








Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,760a ,577 ,574 2,558 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1145,114 1 1145,114 174,950 ,000a 
Residual 837,809 128 6,545   
Total 1982,923 129    
a. Predictors: (Constant), PengalamanM 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,502 1,182  5,503 ,000 
B.Experience ,504 ,038 ,760 13,227 ,000 







Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,867a ,752 ,750 3,674 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5235,992 1 5235,992 387,849 ,000a 
Residual 1728,008 128 13,500   
Total 6964,000 129    
a. Predictors: (Constant), PengalamanM 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,189 1,697  ,112 ,911 
B.Experience 1,078 ,055 ,867 19,694 ,000 











Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,892a ,796 ,794 3,332 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5542,576 1 5542,576 499,112 ,000a 
Residual 1421,424 128 11,105   
Total 6964,000 129    
a. Predictors: (Constant), KepuasanM 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,141 1,512  -,093 ,926 
KEPUASAN 1,442 ,065 ,892 22,341 ,000 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,771a ,595 ,592 4,695 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4142,347 1 4142,347 187,911 ,000a 
Residual 2821,653 128 22,044   
Total 6964,000 129    
a. Predictors: (Constant), KepercayaanM 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,425 2,340  ,609 ,544 
MEREKTRUST 1,445 ,105 ,771 13,708 ,000 














Path Analysis BE ST BL 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,867a ,752 ,750 3,674 
a. Predictors: (Constant), PengalamanM 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5235,992 1 5235,992 387,849 ,000a 
Residual 1728,008 128 13,500   
Total 6964,000 129    
a. Predictors: (Constant), PengalamanM 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,313 ,989  2,337 ,021 
B.Experience ,679 ,032 ,883 21,279 ,000 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1,956 1,463  -1,337 ,184 
B.Experience ,448 ,098 ,360 4,549 ,000 
KEPUASAN ,928 ,128 ,574 7,249 ,000 











Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,884a ,782 ,778 3,460 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5443,908 2 2721,954 227,413 ,000b 
Residual 1520,092 127 11,969   
Total 6964,000 129    
a. Dependent Variable: LoyalitasM 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,502 1,182  5,503 ,000 
B.Experience ,504 ,038 ,760 13,227 ,000 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3,050 1,777  -1,716 ,089 
B.Experience ,827 ,079 ,665 10,428 ,000 
MEREKTRUST ,498 ,120 ,266 4,168 ,000 
a. Dependent Variable: LoyalitasM 
 
 
